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В современных условиях сфера деятельности фармацевтических 
работников значительно изменилась. Это связано с установлением 
рыночных отношений в Республике Беларусь, изменением структуры 
фармацевтического рынка, увеличением номенклатуры лекарствен­
ных средств, расширением перечня лекарственных средств безрецеп­
турного отпуска.
Для обеспечения рационального использования лекарственных 
средств провизору необходимо хорошо ориентироваться в огромном 
объеме информации о лекарственных средствах и широком его ассор­
тименте. Кроме того, в республике обновляется нормативная правовая 
база, используемая в практической фармации, необходимы новые зна­
ния в области фармацевтического маркетинга и менеджмента.
Для обеспечения систематического пополнения и обновления 
знаний необходимо дальнейшее развитие общепризнанного принципа 
непрерывного фармацевтического образования провизоров. В совре­
менных условиях важно не только вносить коррективы в подготовку 
провизоров в новых социально-экономических условиях, но и на 
должном уровне организовать систему последипломного образования 
с использованием современных методик обучения, возможностей
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единого информационно-образовательного пространства путем вне­
дрения в процесс обучения современных информационных техноло­
гий и обеспечения доступа к сети Интернет.
В Республике Беларусь повышение квалификации специалистов 
с высшим фармацевтическим образованием осуществляется на базе 
факультета повышения квалификации и переподготовки кадров УО 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет», который аккредитован на осуществление последиплом­
ного образования врачей и провизоров.
За пятнадцатилетний период повышения квалификации прови­
зоров на факультете прошли обучение 12928 провизоров, причем, ес­
ли за первые пять лет с 1994 по 1998 год было обучено 1331 специа­
листов с высшим фармацевтическим образованием, то в последующие 
годы наблюдался рост числа слушателей и за последние пять лет с 
2004 по 2008 год -  7611 провизоров.
Провизоры повышают квалификацию на курсах ФПК и ПК при 
четырех профильных кафедрах фармацевтического факультета: орга­
низации и экономики фармации, фармацевтической технологии, фар­
мацевтической химии, фармакогнозии и ботаники, а также на базе ка­
федры общей и клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК. При 
обучении провизоров используются также потенциал целого ряда дру­
гих кафедр университета: социально-гуманитарных наук, психологии 
и педагогики, информационных технологий с курсом электронной 
библиотеки, общей гигиены и экологии и др.
Действующее законодательство Республики Беларусь в сфере 
фармации не только дает право, но и обязывает фармацевтического 
работника проходить повышение квалификации, в частности, это тре­
бование включено в лицензионные условия осуществления фармацев­
тической деятельности. Кроме того, Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь определило минимальный объем учебных часов 
повышения квалификации для специалистов за каждые пять лет. В 
связи с этим и конечно в зависимости от объема изучаемых вопросов 
на кафедрах организации и экономики фармации и общей и клиниче­
ской фармакологии имеются курсы повышения квалификации на 80 и 
40 учебных часов для специалистов разных профилей. Практикуются 
также выездные курсы повышения квалификации по заявкам аптеч­
ных организаций для обучения специалистов, имеющих затруднения с 
выездом в командировку.
На кафедрах фармацевтического профиля уделяется большое 
внимание качеству учебного процесса, которое во многом зависит от 
наполняемости учебных программ курсов повышения квалификации. 
Поэтому профессорско-преподавательский состав кафедр постоянно 
работает над созданием новых и усовершенствованием существую-
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щих программ по повышению квалификации провизоров. При их раз­
работке учитываются принципы междисциплинарной интеграции, 
персональной адаптации, информационной достаточности и профес­
сиональной потребности слушателей.
Разработанные на интегральной основе учебно-тематические 
планы и учебные программы включают проведение теоретических, 
практических, выездных и семинарских занятий, деловых игр с указа­
нием разделов, тем, распределением учебного времени.
На кафедрах имеется комплекс учебно-методической литерату­
ры, который позволяет в полном объеме обеспечить учебный процесс 
по повышению квалификации фармацевтических работников.
Созданная система последипломной подготовки позволяет учи­
тывать те преобразования, которые произошли в практической фар­
мации, и использовать их для повышения уровня знаний слушателей.
Для слушателей читаются обзорные лекции, в которых освеща­
ются теоретические и практические аспекты деятельности аптечных 
организаций. Особое внимание уделяется нормативной правовой базе, 
регламентирующей выполнение различных видов профессиональной 
деятельности, основным принципам фармакоэкономики, способст­
вующей рациональному использованию лекарственных средств, при­
менению в фармацевтической технологии, достижений современной 
науки и практики, новых методов оценки качества лекарственных 
средств, ресурсов лекарственного растительного сырья в Республике 
Беларусь.
В связи с расширением безрецептурного отпуска лекарственных 
средств и внедрения концепции самолечения одним из важнейших 
направлений в последипломном обучении провизоров является широ­
кое включение в педагогический процесс вопросов, связанных с ин­
формационно-консультативной деятельностью провизора. Это требу­
ет повышения клинических и этических знаний фармацевтического 
работника.
Вышеназванные вопросы включены в учебные про!раммы, из­
лагаются на лекциях, широко обсуждаются на практических и семи­
нарских занятиях, используются в тестах и в итоговой аттестации 
слушателей.
Таким образом, обучение провизоров на ФПК и ПК соответст­
вует современным требованиям к последипломному образованию 
фармацевтических работников, о чем свидетельствуют анкеты, запол­
няемые слушателями по окончанию каждого курса повышения квали­
фикации.
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